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Abstrak 
 
Penelitian ini berisi tentang kajian pengaruh penggunaan Styrofoam sebagai 
agregat ringan dan fly ash sebagai pengganti semen. Tujuan yang hendak dicapai pada 
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penggunaan fly ash terhadap berat jenis, kuat 
tekan, dan harga beton yang menggunaan 20% styrofoam dari volume agregat halus 
sebagai agregat ringan. Benda uji untuk pengujian kuat tekan berbentuk silinder dengan 
ukuran diameter 150 mm dan tinggi 300 mm. Pengujian kuat tekan dilakukan pada saat 
beton berumur 7, 14, dan 28 hari dengan penambahan 20% Styrofoam sebagai agregat 
ringan dan penggunaan fly ash sebesar 0%, 10%, 12,5%, 15%, 17,5%, 20%, 22,5%, dan 
25% dari berat semen. Hasil penelitian menunjukan pada beton yang menggunakan 
styrofoam sebagai agregat ringan sebesar 20% dan penambahan fly ash sebesar 12,5% 
mampu meningkatkan kuat tekan beton karakteristik sebesar 0,85 MPa (4,76%) dan 
mereduksi harga Rp40.468,75 (4,92%)/m3 dibandingkan beton yang menggunakan 20% 
styrofoam sebagai agregat ringan tanpa penggunaan fly ash, sedangkan beton yang 
menggunakan styrofoam sebagai agregat ringan sebesar 20% dan penambahan fly ash 
sebesar 12,5% dapat mereduksi berat jenis sebesar 83,83 kg (3,68%)/m3 dibandingkan 
dengan berat jenis beton normal. 
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